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Montbrison – Rue des Sarrasins
Opération préventive de diagnostic (2006)
Michel Goy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Goy M. 2006 : Montbrison (Loire, Rhône-Alpes) Moingt, rue des Sarrasins, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 La parcelle (2 310 m2) soumise au diagnostic archéologique, dans le cadre d’un permis
de  construire  de  maison  individuelle,  est  située  dans  la  ville  thermale  antique  de
Moingt, connue sur le nom d’Aquae Segetae, au pied du théâtre gallo-romain.
2 Les sondages se sont révélés négatifs. Une couche peu épaisse de remblais modernes
mélangés à un sédiment compact de granite décomposé contenant quelques fragments
de tegulae roulés, d’un bord de vase daté du Moyen Âge et d’un fragment de céramique
vernissée,  également  roulés  (non ramassés),  recouvrait  une  argile  sableuse  bleutée,
recoupée, à divers endroits, de drains agricoles modernes.
3 Aucune structure de type place ou esplanade antique n’a été mise en évidence.
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